La riera de Vallfogona by Boixés i Sabatés, Joaquim
P er s i tuar la riera de Valifogona en el mapa de la imaginació, ens hem d'elevar amh ulls d'áliga i contemplar les terres de la r ibera 
esquerra del Ter des de RipoU fins al 
lloc on es t roben les províncies de 
Girona i Barcelona, en la part baixa de 
la comarca del RipoUes. 
Si voleu contemplar la riera i els 
seus afluents (seria millor dir ñu perqué 
mai no pateix sequera), és millor que 
ens enfilcm ais cims de la serra de 
Milany (1.533 m) i de Santa Magdalena 
de Cambriis (1.547 m) on trobarem un 
mirador privjlegiat i ens situarem al 
rovell de l'ou del nostre mapa imaginan. 
Panorámica general 
Des d'aquí rohjecriu de la nostra 
vista fixará els límits del panorama. 
Veurem al nord que s'csrén la serra 
de puig Estela (1.359 m al punt 
mes alt), que és la continua-
ció de la serra de Rodonella 
en terme de RipoU i que 
ens separa de les valls 
santjoanines per l'altre 
vessant de Santigosa. 
A l 'est , el puig de " 
San t Bernabé (892 
m) , Puigbo (1 .118 
m), Sant Vicen^ de 
Bofí i anem baixant 
fins a prop de la vía 
del t r en que veiem 
que s ' endinsa en el 
túnel de l'Escala pas-
sant per sota d'un cim de 
886 m. Tota la part sud és 
ocupada per un seguir 
d'e.stribacions muntanyenques 
que discorren de ponent a Uevant 
i entre les quals veiem la riera de Llaés 
que es precipita fins a trobar el riu de 
Valifogona. 1 a la part est, la serra de 






m saltem cap a la valí de Ridaura, ja a 
la comarca d'Olot. 
Si en la part sud divísem el Uogarret 
de Llaés, masies escampades arreu, 
camins que ens porten a Vidrá i part 
baixa del Ripollés, rierols que busquen 
sortida aprimant'se en e! congost i ajun-
tant la seves aigües remoroses; al nord 
veiem tota la vull que míl anys entere ja 
se'n deia de Valifogona {valUs facwida ín 
viafranarrum), com un gran Uac de ver-
dor per diferents vies. Travessa tota la 
falda de puig Esteta, la sinuosa carretera 
C-150 (que ara es confon amb la N-
260) i que en ser quilometres s'enfila 
deis 900 m de Sant Bernabé ais 1.200 m 
de coll de Canes. En una cota menys 
elevada, e,s lienta avall la riera, regant 
conreus i somiant en les basses que 
ahans eren l'ánima de molins i fargues. 
I, mes avall encara, el camí vell que 
mena a Olot, a Llaés o a viles i castells, 
avui mig enrunats, on sembla que e! 
ccmps s'ba adormir. 
^ ^^ Aquest és el panorama que 
p r ^ ^ r ^ ^ des deis cims divisem: i si 
^^^_^^^ deixeu que la imaginació 
^ " ^ ^ ^ J j ^ ^ ^ voti cap a la llunyania, si 
^ ^ ^ ^ ^ per la part nord és fre-
^ ^ ^ \ nada per la muralla 
^^^0 de puig Estela, per la 
fli^i^i^ part mer id iona l 
I B \ M ^ veiem a Uevant les 
es t r ibac ions que 
ens uneixen amb el 
Puigsacalm; al sud, 
Bellmunr, CoUsaca-
bra i el Montseny; i, 
seguint cap a ponent, 
les terres del Llussanes 
amb Termita deis 
Munts i, si el dia es pro-
pici, veureu des d'aquí els 
cims de Montserrat. Des del 
fons fins a nosaltres, una infini-
tat de crestes, amb diterents tons de 
verdor, fins que ais nostres peus les 
fagedes i els boixetars ens fan arribar 
alenades de frescor. 
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Els cims gloriosos 
Si cns limirein a la prosa científica, 
ens dirán que aquesta maynítica peanya 
que ens serveix de mirador, la serra de 
Milany, forma part de les alineacions 
muntanyoses d'estructura jurassica del 
subpirineu i son el sector occidental del 
sinclinal de direcció est-oest continuat, 
des del coll de la creu de l'Espinal, per 
la serra de Santa Magdalena de Cam-
hriis i que limita pcl sud la valí de Valí-
fogona. Els cims (a 1.533 m) son pudin-
gues calcaries dures, bartonianes, i for-
men una cresa a causa d'un fenomen 
d'erosió diferencial de! flanc del sincli-
nal que constitueix el termc deis muni-
cipis de Vallfogona, Vidra i RipoU. 
Aquesta freda descripció geológica 
no reflecriria prou bé els ba tees 
d'aquests cims que son el fruit d'un 
es t remiment que pat í el Pirineu ta 
milions d'anys i que enfonsa els anticli' 
nals, convertint-los en valls que ama-
guen en el subsol el secret de minerals i 
riqueses. Ni ens deixara sentir les sen-
tors de fa onze segles quan una pattia 
en formado coronava els cims amb 
castells, oratoris I esglésies; i s'algavcn 
arreu, a redós de les abundoses fonts 
que en els llocs menys versemblants 
traspuen el di>ll inacabable deis diposits 
interiors de la muntanya. 
Ja en l'extrem oposat, a Milany, 
trobem l'antic ermitatge de Santa Mag-
dalena de Cambrils que en el s. XIV 
aplegava fervorosa devoció i que al s. 
«Sadoliats de Ihtm i de frescor 
L'iis adreccm a líi ¡Aüiui 
¡}cr scj>}iir c¡ curs 
de Id riera ¡¡rincipal 
d'aqitesta valí. •• 
XVII s'amplia amb una hostatgeria. S'hi 
venemva una vella imatge d'alabastre. 
Al cim de Milany s'hi bascf un 
gran castcll, que apareix ja en cscripcu-
res del 900 amb el nom de Castro Meía-
gi'o. Pertanyia al vescomtat de Besalú i 
estava sota la jurisdiccíó deis vescomtes 
de Bas. Era part de la baronía de 
Milany que comprenia Vidra, Vallfo-
gona i drets sobre part de LIaés. En 
foren castellans la familia Milany, nis-
saga que al segle XIV dona nom a 
Ramón de Milany, ambaixador de 
Jaume II i d'Alfons III de Catalunya-
Aragó a la cort francesa; el seu episto-
lari amb el sobirá revela un magni'fic 
estil narratiu i una amplia curiositat. 1 
no iou menys famós el scu fill, Pere de 
Milany, prohom destacar de la política 
catalana al Principat, Rosselló i Valen-
cia, com a conseller reial. 
El castell de Milany va caure en 
desi'is a partir del s. XIV quan els sen-
yt>rs s'instal-laren a Vallfogona, en el 
castell construít el 1335. Igual que del 
castell, amb prou feines queden restes 
de l'església de Sant Pere a dintre o a 
redós de la fortificació. L'última noticia 
que en tenim és del 1748. 
Al sud del castell, trobem la masía 
de Milany i magnífica font de l'Arc, 
mes abundosa que la del castell en la 
mateixa cloterada. Scguint la carena en 
direcció ponent, a 1.450 m d'algária 
podcm gaudir del dolí abundant de la 
íont de rObi . A causa del gnis arbre 
que li dona ombra, també se l'anomena 
font del Faig. Un centenar de metres 
mes avali, veiem Termita de la Cau, 
antiga advocado mariana que aplega 
molts devots el dilluns de Pasqua Gra-
nada. Sadoliats de llum i de frescor, dei-
xem la nostra miranda i ens adrecem a 
la plana per seguir el curs del riu o riera 
principal d'aquesta valí inigualable. 
El primer tram fins a Vallfogona 
A Test de la poblado i ben bé al 
límit del terme municipal, entre el puig 
de Clapera i el coll de C a n e s , un 
corriol s'enfila per la tondalada vers el 
cim de Santa Magdalena de Cambrils. 
Av ia t r robarem que vora el camí 
s'escorre un xorrec que sortejant mates 
i pedrés baixa saltironant i donant vida 
a la riera de Vallfogona. 
Seguint el camí de l'aigua, passem 
sota el Portús {1.100 m) i un xic mes 
avall a la dreta veiem les masies can 
Ferran i Vallformosa; i sobre un suau 
declivi que abra9a diverses feixes, 
l'antiga casa del Pinos, sota la carretera 
C-150. Aquesta masia apareix citada ja 
el 943 com «Pinossa» i es creu que és 
l'origen de la familia deis Pinos. 
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Aquí püdem reposar uns moments 
i, si tenim son. trobareu potser una 
raconada nn rhistoriaJor Monsalvat^íc 
ens diu que h¡ havia un pecit jardí, com 
un oasi de la natura, on creixen fíors de 
lis, uns Iliris de cinc fiilles blanqiics, 
anih la coroMa ^Toga, que exhalen una 
intensa olor. I ategeix que aquesta rara 
meravella és prova de la gran tccunJi-
tat d'aquesra valí. 
Vora el curs de Taif^ ua, ara trobem 
can Pinos de Baix. Conrínuament van 
engaiixint el cabal de la riera, reguerots 
i xaragalls que per ais diw costats baixen 
de les munranyes veínes. Ja ens trobem 
en una ct)ta interitir ais mil mecres, quan 
veiem que per la riba escjuerra s'ajunta 
el torrent de Llanés. Des d'aquí, a la 
dreta del camí de l'aigua, des de l'Om 
fins a la carretera C-150, veiem un 
escampall de masies que es van entilant 
pels graons de la muntanya. I encara 
mes amunt, enlairant-se a la serra de 
puig Estela, una dotzena de cases que 
formaven l'antíc nucli de Puigsec. 
Abans d 'entrar al poblé, que ja 
divisem amb la silueta inconfusible del 
seu castell. trt)bem la casa de la Riera i 
l'antic molí. Un xic després aboca el 
seu cabal el torrent del Tornall, vora el 
lloc on comenta el camí de Vidra que 
s'enfila muntanya amunt. 
Vallfüguna de Rípolles 
Arribem ara a Vallfogona, nucli 
central de! municipi que s'estén de 
"CoiimiHíiineiu van cnriquini 
d caixil de la ñera, 
rcgite}-ois i xanif-alh 
que baixen de les iiiitnwn>'í.'S veines." 
Sant Bernabé a coll de Canes. En una 
escriptura de l'any 896 ja se li dona 
aquest nom: V''iíía qm: 11011101 t-ucaiK 
VaücfíiCundcL 1 és ben cert que és pro-
verbial la fecunditat de tota la valí, 
tant per l'abundor de funts, moltes de 
les quals neixen ais cims, com per la 
frondositac deis seus boscos de pins, 
faigs, akines, roures i boixetars. 
El pi^ble esta situat a 956 m d'alci-
tud i el municipi compren una extensió 
de 38,88 km2. Ais segles de Taita edat 
mitjana tingué un notable poblament; 
en t re 1700 i 1800 tenia uns 1.250 
veíns; 927 el 1900; 392 el 1970 i 256 el 
1990. L'éxode del camp l'afecta profun-
dament, de maneni que son nombroses 
les masies deshabitades o en ruines. Ben 
poques en queden vives de les 102 
masies de Vallfogona (i 40 del sector de 
LIaés, ja en tenue de Ripoll) que sabem 
existien al comen^ament de segle. 
La baronía (i després comtat) de 
Vallfogona estava suhjecta al senyoriu 
deis vescomtes de Bas; a partir de 1280 
és de Oalmau de Palol; des del 1335 per-
tany ais Milany; i ais Pinos el 1374, f^ ins 
que el 1625 passa a la casa d'Hfjar, els 
hereus de la qual es varen anar venent 
ttit el patrimoni. Pero des del segle 
nové, les esglésies i nombrosos alous 
pertanyien al monestir de Sant Joan de 
les Abadesses (també dit Sant Joan de 
Ripoll). Aquesta comunítat intervé fre-
qüentmenc en la vida vallfogonina. 
El suhsol de la valí és ric en mine-
rals i conté els elements necessaris per 
a la fabricació de guix, ciment i ferro. 
L'excessiva fragmentació de les vetes 
LJe mineral , no fa rendible la seva 
explotació industrial; pero en segles 
passats tingué vida la seva explotació 
artesana. A primers de segle encara es 
volien explotar aquests recursos I amb 
aquest fi trobem que s'bavia Llemanat 
la concessió de dos salts d'aigua de mil 
cavalls de for^a. 
L'abundor d'aigua i la for^a que li 
proporciona el desnivell del terreny va 
ter (.[ue arreu sorgissin molins fariners: 
en e! seu estudi sobre aquest particular 
G. Gutrina n'inventaria dos al sector 
de Sant Bernabé, quatre a Llaés i qua-
tre niés en terme de Vallfogona. En 
parlar deis on'gens industriáis de Cata-
lunya, E. Graells ens diu que el 1649 hi 
havia una farga en construcció a la part 
de Sant Vicen? de Puigmal: és possible 
que sigui la que figura aigües avall de 
Sant Bernabé. Montsalvatge recuU la 
tradició que a cent metres del poblé hi 
havia hagut un obrador d'armes de tall, 
que es coneix amb el nom Ferrissos. 
Consta que el 1908, en eixamplar el 
camí, es varen trobar abundants restes 
de térro forjat. 
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Monuments principáis 
Deixem que els suaus murmuris de 
la riera segueixin cantant en la seva 
cursa, per donar uns passos per l'antiga 
vila: series enrera coc el poblé s'aprupa-
va a rentorn del castell, pero avui s'ha 
anat allargant vers la carretera per on 
passa el transir i on trobem el servei 
-avui imprescindible- d'un assorridor 
de gasolina. Pero val la pena contem-
plar la imponent torre del castell de 
Vallfopona, popularment dir «la Sala» 
que fou bastir per Ramón Je Milany 
vers 1335. Tenia una esglesiola dedica-
da a Santa María d'Il Populo, nom que 
sembla indicar que la imatge íou porta-
da de Uuny. 
L'església parroquial de Sant Julia 
ja apareix esmentada el 919, essent 
renovada el 960 per l'abadessa Ranlo 
de Sant Ji>an. Al s. XII es renova la 
c o n s t r u c c i ó , que fou per judicada 
greument pels terratremols de 1425-
1428; reteta, subsisteix encara com a 
ñau davantera d'un gran edifici ini-
ciar el 1756 i que malgrat tot ha res-
tat inacabat. A l'enrrada d'aquesta 
església lii ha a térra una lauda sepul-
cral amb una campana gravada. Una 
dita immemorial assegura: «A l'esglé-
sia de Vallfogona no hi entraras ni en 
sortiras sense que trepitgis la tomba 
d'en Plafalgas». 
Diu la tradició que es tracta d'un 
masover del mas Falgas, masia avui 
abandonada prop de Santa Magdalena 
'Val la pena contemplar 
la ijn/xjnL'jil torre 
del casiell de Valifo^ma, 
popuianncni dií 'la Sala' >• 
de Cambrils. Era aquest un home de 
proporcions gegantines i d'una for^a 
extraordinaria . La seva proesa mes 
celebrada va ser portar a coll la campa-
na de l'església de Milany fins a la 
parroquial. A mig camf uns pagesos li 
varen omplir la campana de blat i per 
ajudar-se va arrencar un faig per servir-
li de «suscoll», o sigui de balan^; per 
aguantar la cárrega sobre les espatlles. 
Diucn que aquella campana va servir 
per íondre'n quatre per al campanar de 
Sant Julia. 
Abans de deixar-nos portar peí 
camí de l'aigua, contemplen! el santua-
ti de la Salut vora l 'ant ic camí de 
Ripoli a Olot. Sembla que és relativa-
ment modern puix que no se'n té noti-
cia fins al segle XVII. El 1670 el Papa 
Climent X signa una butlla concedint 
gríicies espirituals a la confraria de la 
Salut; es creu que fou a instancia de 
Jaume Vila, que és considerat el funda-
dor del santuari. 
El 1713 es regala a la imatge una 
C()rona de plata que costa 43 Iliures. El 
1719 és nomenat protector el ct)mte de 
Vallfogona, en comptes del marqués de 
Vallgomera. Des d'aleshores son conti-
núes les noticies que trobem d'obres de 
millorament del santuati. En uns antics 
goigs es diu: 
"Sant Joan, Ripoli, Vidra, 
les planes de Vic i Olot, 
de Bianya (sic) a Puigcerdá, 
tots aquí ho alcansen tot». 
Ara prosseguirem el camí que ens 
marca la riera. I encara que trepitjarem 
im Hit d'aigua clara com un íil d'or, no 
US oblideu de tastar moltes de les ionts 
que el silenci de la natura us deixara 
sentir: moltes d'elles medicináis com 
les d'Esperonelt, Verdaguer, Tolosa, 
Pudenta, Fontfreda... 
De Vallfogona a Sant Bernabé 
A la sortida de Vallfogona, a la 
dreta de la riera, trobem el Rouric i, 
una mica mes encimbellada, Termita, 
avui abandonada, de Santa Cecilia de 
Ragort que, com gran part de les esgle-
sioles de la contrada, és del segle XII. 
Aviat a la riba esquerra, alineant-
se vora el torrent de can Villaura o del 
C u c u t , t robem les masies de can 
Gameta -amb abundosa font-, Plana 
Batallera, la Teuleria, Plana Codolera Í 
can Malhivem i, encimbellada i en rui-
nes, la masia de can Sargatal. 
Després d'un revolt, vegem a la 
dreta les masies de Camps, l'Orri, la 
Fabrega, on ben a la vora se'ns ofereix 
una font refrescant i, a banda i banda 
de la carretera, ens saluden el Soler i el 
Torner. A l'esquerra trobem el camí de 
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Llaés que passa per Planailonga i aviat 
abocara a ta riera les seves aigües el 
torrent del Clot Je Milany, a la vista 
deis [nasos el Vergés, can Xexa i Tilla, 
acosrant-nos a la carrerera que passa 
mes aiTiLint. 
Vora el torrent de cal Gaioc, tro-
hem el que abans se'n deia el veínat de 
Baix on s'agrupen unes quantes masies: 
can MicoE, can Mallenga, cal Mescre, 
Masnou, can Bolsura... 
Si ens cnfiiéssim una mica, troharí-
em un camí que ens portaría al cim de 
Milany, passant per la masia de piella, 
on troharíem una font que mana una 
aigua oliosa. Prou que era conegut en 
altre cemps aquest dolí que hom aprofi-
tava per fer cremar llanties d'oli. Al 
final de 1955 es varen fer unes prospec-
cions i, encara que es va confirmar 
l'exiscencia de cru petrolífer, no es va 
considerar prou rendible per a l'explo-
tació industrial. 
Pero tornem cap al Hit de la riera 
que ja ha anat augmentant el cabal í, 
abans que t robem el to r ren t de la 
Tolosa, veiem la masia del mateix 
nom i el vell molí avui silencios. La 
riera sembla que vulgui endinsar-se 
cap a la fondalada per on baixa amb 
pressa el t o r r e n t de Sáma la , que 
recuU les aigües des de la masia de 
P i b e r n a t , e n c i m b e l l a d a sobre la 
carretera, vora la qual neix una abun-
dosa font . En una p lana propera , 
podeu veure un munt de roes, ja her-
bats a copia d'anys. Diu la llegenda 
"Líi riera de Vaüfo^ona 
¡yassa ¡:>cr secíors de gran hcücsa, 
praciicameni desameguts 
i mai prou celclrrats." 
que, quan Jesucrist passa peí Ripolles, 
aquí se li negá almoina i Eli convertí 
el blat que estaven batent en una pila 
de pedrés. 
Aquest torrent o riera de Sámala 
recuU les aigües deis vessants de Pinas-
ses I Roiirés i es precipita amb for^a peí 
desnivell del terreny fins a trobar la 
riera de Vallfogona. En aquest abun-
dant rierol trobem el gorg del Dimoni 
en una fondalada que per la seva pro-
funditat en diuen un «ull de mar». La 
llegenda parla que el dimoni s'emporta 
al íons un ramat d'ovelles negrcs de la 
propera masia Illa. 
1, ja que pariem d'aquests temes 
fantasiosos, passem la palanca que 
sobre el torrent de Sámala ens porta a 
l'Hostal de Sanr Eudald i sentireu un 
altre mite o llegenda. 
"El Iluert de Sant Eudald» 
Vallfogona també té el seu mite 
particular, del qual en trobem referen-
cies en papers antics i que també s'ha 
anat transmetent per tradició oral. En 
un necrologi del monestir de Sant Joan 
de les Abadesses, en registrar el nom 
del cavaller Dulcet, que va fer esculpir 
les imacges del Santíssim Misreri, diu 
que era rivil^uUensis tarasconis 
pi^nuicaioT, és a d¡r, el que va matar la 
tarasca ripollesa. 1 aical document és de 
mitjan segle XIII. 
La tradició ens ho explica dient 
que en temps remots, en im avene 
d'una guixera abandonada al coll de 
Canes -que encara existeix- hi havia 
un estrany monstre (drac, Iluert o 
l langardaix de mida considerable , 
una mena de serpent descomunal) 
que era el causant de destrosses i mal-
vestats entre els animáis i persones 
de la contrada. 
Havent esgotat tots els intents per 
foragitar-ia, un cavaller se li enfronta, 
invocant el tavor de Sant Eudald, patró 
de RipoU; i aconseguí donar-li mort, 
ofrenanr les seves restes al temple propi 
del sant. I no podem dubtar completa-
ment de l 'existéncia d'aquesta fera 
-mes o menys monstruosa- ja que tro-
bem testimonis que en el s. XIX encara 
es penjava cada dia a les portes de Sant 
Eutlald la pell d'aquell animal i hi ha 
qui assegura haver vist els seus ossos a 
les golfes de l'església esmentada. 
Potser el fet -exagerat o no, pero 
que sembla que té un fons de veritat-
sigui també l'exemplificació d'un altre 
episodi de comen^ament del mileni 
quan, per intercessió de sant Eudald, 
fou ven^uda una epidemia de pesta que 
delmava la població de tota la comar-
ca. Els vallfogonins, que es considera-
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ren e!s mes afavorits, haixavt'n cada 
any per la festíi a Ripoll i davant del 
sant ballaven un concrapas. 
Reconfortats per la poesía de la 
gesta, tornem a la confluencia del 
corrent de Sámala amb la riera de Vall-
fogona. 
Pels camins de Llaés 
Quan la riera arriba a aquesr punt, 
li'mit del ternie municipal, si tins ara 
havia anat en direcció ponent, es troba 
iimb l'obstacle insalvable del puig de 
Sant Bernabé de les Tenes i tomba 
liruscament cap a l'esquerra en direcció 
sud, pcl terme de RipuU (fins al 1970 
terme de parroquia de RipoU). 
La riera besa els peus del puig 
(que apareix ja cicat al s. X com un 
veVnat de nom Tennes) saludant les 
masies del Pujol i les Tenes i el vell 
molí del mateix nom. Entrem ara en 
un altre sector de gran bellesa, pracci-
cament desconegut i mai prou cele-
brat. Seguint el corrent trobem Tanti-
ga farga i, quan vegem Sant Víceni; 
de Bofí a l'altra banda, la riera ágata 
embranzida i, per estrets congostos, es 
dona pressa per sortir al pas de la riera 
de Llaés, que corre per la part sud deis 
cims del mateix nom. 
Per trobar les fonrs d'aquest mes 
impor tant afluent, bem d'agafar el 
camí que puja rapidament per la baga 
de la Serra i aviat ens trobarem davant 
la masia la Vila de Llaés, cap de la con-
trada i on ptidrem admirar les mes 
"Líi riera de Vallfofíona 
té un curs d'um divide qnilümctrcs 
i salva un dcsnivell 
de si's-CL'nís metres." 
grans alzines de !a comarca. Ben a prop 
observem el punxey;ut ruró on s'assenta 
l'església i rectoría de Sant Bernabé 
que és a 950 m i esta situada en un 
punt estratégic només accessible per un 
costat. Aquesta església fou consagrada 
el 961 peí hisbe Ató a instancia de 
l'abadessa Ranto, i fou refeta mes tard 
per l'abat Oliba, el 1025. 
Ben a prop \'eurem les estribacions 
de Milany que formen un cingle de 
notable ali;ada, en la talda de! qual bi 
ha unes coves, en altre temps habita-
des; la mes gran rep el nom del Purga-
tori. Al fons del despenyador, bi ha un 
senzill m o n u m e n t funerari, \ 'o l tat 
dVina tanca de térro, que recorda un 
tragic succés de la segona carlinada, 
quan varen ser atusellats - i enterrats 
ai.]uí- un tinent i setanta-dos carrabi' 
ners, capturats per l'escamoc carlí d'en 
Nouvilfs. 
L'antic poblé de Llaés aviii esta 
practicament deshabitar. Son muts tes-
timcmis de passats temps gloriosos les 
ermites properes de Sant jaume del 
Barretó, la Cau, les Corts i Torattiri del 
Roser en el propi casal de la Vila, i 
també la que fou parroquia de Sant 
Vicenf de Puigmal i un grapat de 
masos. 
Els últims trams fins 
a l'aiguabarreig 
Les fonts de la torrentera les trobem 
quan arribem al terme de Vidra i de 
m o m e n t rep el nom de to r r en t de 
Milany. Després rebra el nom de torrent 
de Tavcmoles quan passa a les envistes 
de la casa i el molí del mateix nom. Un 
xic mes avall ja se'n dita riera de Llaés. 
Passats la Casa Nova i el Monsuil 
segueix la línia divisoria deis municipis 
del RipoU i Santa Maria de Besora. 
Quan seguint la mateixa línia cap a 
ponent arriba a la cota 700, es troba 
amb la riera de Vallfogona que l'engo-
leix i a un centenar de metres aboca 
totes les aigües en el Ter, en el Uoc ano-
menat pas deis Lladres. En aquest punt 
de contluéncia, el 1880 s'hi construí un 
viaducte per donar pas al feíxocarril de 
Barcelona a Sant Joan de les Ahadesses. 
La riera de Vallíogona própiament 
i-lita té un curK d'uns 18 quilometres i 
salva un desnivel l de 600 metres . 
Recorre el municipi de Vallfogona i 
una part del de RipoU, pels paratges 
mes bells i mes desconeguts del nostre 
país. Mor en el Uoc de Fogonella, en el 
punt de separació deis municipis de 
Ripoll i Santa Maria de Besora.M 
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